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Señores miembros del jurado: 
 
Pongo a su disposición la tesis titulada: “Nivel de conocimiento sobre métodos 
anticonceptivos estudiantes del cuarto de secundaria de la Institución Educativa 
N°109 Inca Manco Cápac, del distrito de San  Juan de Lurigancho - 2015”  en 
cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
para optar el título de Licenciada en Educación  de la Universidad “César Vallejo”. 
 
Esta tesis tiene como objetivo Determinar “Nivel de conocimiento sobre 
métodos anticonceptivos en estudiantes del cuarto de secundaria de la Institución 
Educativa “N°109 Inca Manco Cápac” del distrito de San  Juan de Lurigancho - 
2015”  ya que es importante conocer  el nivel de conocimiento sobre métodos 
anticonceptivos en los estudiantes en la primera relación sexual, y  poder ayudar 
en darle información adecuada de métodos anticonceptivos para evitar 
enfermedades como la ITS y embarazos no deseados. 
 
La información se ha estructurado en seis capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado la introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el 
marco referencial. En el capítulo III,  se considera las hipótesis o variables.  
 
En el capítulo IV, se considera el marco metodológico. En el capítulo V, se 
considera los resultados. En el capítulo VI, se considera la discusión, las 











El presente trabajo de investigación tuvo como problema Nivel de conocimiento 
sobre métodos anticonceptivos estudiantes del cuarto de secundaria de la 
Institución Educativa N°109 Inca Manco Cápac del distrito de San  Juan de 
Lurigancho - 2015 y tiene como objetivo, determinar el nivel de conocimiento 
sobre los métodos anticonceptivos en los  estudiantes del cuarto grado de 
secundaria  de la institución educativa N° 109 Inca Manco Cápac, distrito de San 
Juan de Lurigancho - 2015. 
 
El estudio se llevó a cabo bajo la metodología descriptivo simple  con  tipo 
de investigación básica y de diseño de investigación no experimental, la población 
estuvo constituida por 30 alumnos del cuarto de secundaria, la muestra fue de 30 
estudiantes con un tipo de muestra censal .El instrumento que se utilizo fue una 
encuesta tipo cuestionario que consiste en una prueba aplicada de opción múltiple 
con preguntas cerradas. Asimismo, se analizó la variable de estudio haciendo uso 
de la estadística descriptiva. Finalmente, los resultados se presentaron de forma 
ordenada haciendo uso de tablas y figuras. 
 
 Los resultados generales indican o que el nivel de conocimientos sobre 
métodos anticonceptivos que tienen los estudiantes en general, alcanza un nivel 
medio de 63,3% y un nivel bajo de 36,6 %. Esto nos indica  un Nivel medio de 
conocimientos  sobre métodos anticonceptivos en estudiantes del cuarto de 
secundaria de la Institución Educativa N°109 Inca Manco Cápac, del distrito de 
San  Juan de Lurigancho - 2015”. 
 
 









This research has the problem Level of knowledge about contraception fourth high 
school students of School "No. 109 Inca Manco Capac" district of San Juan de 
Lurigancho - 2015 and aims to determine the level of knowledge contraceptive 
methods in the fourth grade students of secondary school No. 109 "Inca Manco 
Capac," San Juan de Lurigancho - 2015. 
 
The study was carried out under the simple descriptive methodology with 
basic type and design of experimental investigation research, the population 
consisted of 30 students of the fourth secondary, the sample was 30 students with 
a type of purposive sampling. The instrument used was a survey type 
questionnaire consisting of a multiple choice test applied to closed questions. Also, 
the study variable using descriptive statistics were analyzed. Finally, the results 
were presented in an orderly manner using tables and figures. 
 
The overall results indicate either that the level of knowledge about 
contraception students have generally reached an average level of 63.3% and a 
low level of 36.6%. This indicates an average level of knowledge about 
contraceptive methods in the fourth high school students of School "No. 109 Inca 
Manco Capac" district of San Juan de Lurigancho - 2015”. 
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